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среднемноголетней выборки с длинной 46,5±0,8 см и массой
1802±104 г.
Таким образом, исследования производителей пиленгаса из
Азовского моря в 2016 г. показали, что функциональное состояние 
рыб в течение года в основной массе было удовлетворительным.
Величины физиолого-биохимических показателей
соответствовали среднемноголетним значениям, характерным
для конкретного этапа онтогенеза и сезона наблюдения.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛАМИ 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
Полихлорбифенилы (ПХБ) представляют собой
«суперэкотоксиканты XXI века». Из-за высокой токсичности ПХБ,
которые использовались в качестве носителей тепла,
диэлектриков, хладагентов, были запрещены почти полвека 
назад. Но благодаря химической, термической, биологической
устойчивости, до 40 % произведенного ПХБ все еще находится в
окружающей среде [1]. К основным отличительным чертам ПХБ
относятся способность их переноситься на большие расстояния
по воздуху и очень низкая растворимость в воде. В связи с чем
они сорбируются на взвешенных частицах и осаждаются в донных 
отложениях.
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Определение ПХБ в основных элементах водных экосистем
является одной из сложнейших аналитических задач. Методики
определения ПХБ, включенные в Государственный реестр 
методик и допущенные для государственного экологического 
контроля и мониторинга, включают следующие стадии анализа:
выделение из анализируемой матрицы путем экстракции
органическими растворителями; очистку экстракта от мешающих
компонентов; определение количества ПХБ в полученных
концентратах хроматографическими методами.
Наблюдения за содержанием индивидуальных конгенеров
ПХБ (28, 52, 49, 44, 87, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 153, 156, 157,
167 и 180) в элементах водных экосистем Азово-Черноморского 
бассейна ФГБНУ «АзНИИРХ» ведет с 2010 года. Методика 
определения ПХБ в донных отложениях основана на трехкратной
экстракции ацетоном и гексаном на механическом встряхивателе,
очистке экстрактов концентрированной серной кислотой,
разделении компонентов на кварцевых капиллярных колонках ZB-
35 и Equity TM-5 при программированном нагреве, идентификации
и количественном определении ПХБ методами газовой
хроматографии с электронозахватным (Кристалл 2000 М) и масс-
спектрометрическим (Shimadzu GCMS-QP2010 Plus) детекторами.
Расшифровка спектров осуществляется по электронным
библиотекам «Wiley8 mass spectral library» и «NIST-05»,
интегрированных в программно-аппаратный комплекс прибора, и
временам удерживания стандартных конгенеров ПХБ.
Согласно накопленному массиву данных, ПХБ обнаружены
практически повсеместно в водной среде и в органах и тканях
промысловых рыб. При этом в донных отложениях они
зафиксированы лишь в единичных пробах. Причинами, из-за
которых конгенеры не обнаруживаются в пробах донных осадков,
могут быть, как неправильное хранение, транспортировка проб,
недостаточно полное их извлечение (несовершенство методик),
так и физико-химические процессы, происходящие на границе 
раздела вода-донные отложения [2]. Согласно литературным
данным возможен процесс деградации высокохлорированных ПХБ
в результате восстановительного дегалогенирования в природных
условиях [3, 4].
Анализ проб донных отложений, отобранных на акватории
Черного моря в весенне-летний период 2017 года, показал, что 
степень влияния условий хранения и транспортировки проб
(замороженных сразу после отбора или хранившихся при
температуре окружающей среды) в значительной степени зависит
от гранулометрического состава донных отложений. В илистых 
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донных отложениях концентрации ПХБ были выше в
замороженных пробах, в песчаных и ракушечных осадках – из-за
очень низких концентраций ПХБ большой разницы не отмечено.
Сравнение различных способов подготовки проб донных осадков,
предусмотренных наиболее распространенными методиками и
основанных на извлечении ПХБ из влажных, сухих или воздушно-
сухих проб с добавлением дистиллированной воды показало, что 
наибольший процент извлечения ПХБ наблюдается при
экстракции из влажных проб [5]. 
Проверка влияния окислительно-восстановительных условий
в пробах донных отложений на состав и содержание ПХБ
показала, что в пробах донных отложений с отрицательным
потенциалом (восстановительная среда), наблюдаются более 
высокие концентрации три- и тетрахлорбифенилов по сравнению
с пробами, в которых была зафиксирована окислительная среда.
При этом концентрации пента- и гексахлорбифенилов в пробах с
положительным потенциалом были выше, чем с отрицательным
(см. рис. 1). 
Рис. 1 – Содержание ПХБ в пробах донный осадков в зависимости
от окислительно-восстановительных условий
С целью подтверждения полученных результатов
планируется проведение экспериментов по возможным процессам 
дехлорирования высокохлорированных конгенеров ПХБ и переход
их в низкохлорированные конгенеры в лабораторных условиях.
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ОСОБЕННОСТИ ЗООПЛАНКТОНА ЗАРОСЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ р. СЕРЕЖА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В последние десятилетия в гидроэкологии возрастает интерес
к изучению гидробиоценозов малых рек и, в частности, сообществ
зоопланктона. В малых реках зоопланктон зарослей высшей
водной растительности изучен крайне слабо. Это обуславливает
актуальность изучения прибрежных биоценозов. Макрофиты
являются важным средообразующим компонентом водных
экосистем.
Изменения гидрологического, гидрофизического и
гидрохимического режимов водотоков под действием водной
растительности приводят к различиям видовой структуры 
планктонных сообществ в них. Морфологическое строение
макрофита является одним из основных факторов, влияющих на 
видовой состав и количественное развитие зоопланктона 
(Семенченко, Разлуцкий, 2009; Bolduc, 2016).
